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This research entitled "Analysis of Factors Affecting Poverty in DKI Jakarta 
Province". Poverty is a complex problem that is interrelated, namely the quality of 
human resources. The quality of human resources can be seen from education, the low 
level of education will result in low productivity of the population and the occurrence 
of poor people. Low productivity will result in low income, income can be seen in 
Perkapita GRDP. The amount of GRDP per capita will have a large level of community 
welfare so that the number of poor people will decrease. Another factor to see the 
existence of poverty is the large number of people, the large number of population will 
result in a high number of unemployed. The increasing number of unemployed will 
increase the number of poor people. 
This study uses the dependent variable, namely the number of poor people, 
while the independent variables are GDP per capita, provincial minimum wages, open 
unemployment rates, average length of school and population. The purpose of this 
study was to determine the effect partially and jointly of per capita GRDP, provincial 
minimum wages, open unemployment rate, average length of school and population to 
poverty of districts / cities in DKI Jakarta Province. Using a multiple linear regression 
model analysis tool with the Ordinary Least Square (OLS) method processed with the 
help of the Eviews 9.0 program. 
This type of research uses descriptive quantitative methods. The results of the 
study and data analysis showed that Perkapita GRDP had a negative and not significant 
effect on poverty, the Provincial Minimum Wage had a negative and significant effect 
on poverty, the Open Unemployment Rate had a positive and significant effect on 
poverty, the Average School Duration had a negative and significant effect on poverty 
and Amount Population has a positive and significant effect on the poverty of the 
Regency / City in the DKI Jakarta Province. 
Keywords: Poverty, Per capita GRDP, Provincial Minimum Wage, Open 
Unemployment Rate, Average School Duration and Population Number. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta”. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang 
saling berkaitan yakni kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia 
dapat dilihat dari pendidikan, rendahnya pendidikan akan mengakibatkan rendahnya 
produktivitas penduduk dan terjadinya penduduk miskin. Rendahnya produktivitas 
akan mengakibatkan rendahnya pendapatan, pendapatan dapat dilihat di PDRB 
Perkapita. Besarnya nilai PDRB Perkapita makan akan besar tingkat kesejahteraan 
masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin akan berkurang. Faktor lain untuk 
melihat adanya kemiskinan yaitu dengan banyaknya jumlah penduduk, banyaknya 
jumlah penduduk akan mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran. Semakin 
banyaknya jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. 
Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu jumlah penduduk miskin, 
sedangkan variabel independennya yaitu PDRB perkapita, upah minimum provinsi, 
tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah dan jumlah penduduk. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan bersama-sama dari 
PDRB perkapita, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata 
lama sekolah dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi 
DKI Jakarta. Menggunakan alat analisis model regresi linier berganda dengan metode 
Ordinary Least Square (OLS) diolah dengan bantuan program Eviews 9.0. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 
dan analisis data menunjukkan bahwa PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap kemiskinan, Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka berpegaruh positif dan 
signifikan terhadap kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kemisknan dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provnsi DKI Jakarta. 
Kata Kunci: Kemiskinan, PDRB Perkapita, Upah Minimum Provinsi, Tingkat 
Pengangguran Terbuka, Rata-rata Lama Sekolah dan Jumlah Penduduk. 
